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SEJAKkebelakangan 'ini, penyakit berjangkityang disebarkan olehhaiwan menunjukkanpeningkatan, sekali gus
menimbulkan kebimbangan
dalam kalangan masyarakat.
Kekhuatiran itu turut timbul
ekoran wabak penyakit anjing
gila semakin meningkat serta




tentang penyakit jenis itu,
Malaysia One Health University
Network (MyOHUN)dengan




, Pem:egahan Zoonotik Haiwan
Liar dan Kesihatan Ekosistem
Tropika.
Sebanyak 40 penuntut




Universiti Malaysia Sabah (UMS)
dan Universiti Malaya (UM)
menyertai latihan itu.
ILYAS HANAR RAZAU membentangkan haSll perblncangan dalan. Latlhan
. Pencegahan Zoonotlk Halwan uar dan Keslhatan Ekoslstem Troplka.
.Ketua Projek, Dr. Tengku
Rinalfi Putra Tengku Azizan
berkata, latihan tertumpu kepada
penyakit yang boleh berjangkit












peserta juga diberi latihan
bagi membolehkan mereka
memahami tentang interaksi
antara hidupan liar, manusia dan
alam sekitar.
"Peserta yang juga duta




kehidupan lebih baik dalam
putaran ekosistem," katanya,
Program itu turut disertai





















ilmu menerusi sesi ceramah
khas yang dikendalikan Or. Chris
Whittier dan Prof. Dr. Stanley
Gordon Fenwick dari Universiti
Tufts, Amerika Syarikat.
Selain mendekati haiwan
liar menerusi ekspedisi Gua
Gumantong dan Sungai
Kinabatangan, peserta juga
menyertai lawatan ke SORCuntuk
mempelajari tingkah laku, habitat
dan pemakanan Orang Utan.
Dalam pad a itu, seorang






saya dapat memahami kesan
penyakit bawaan haiwan kepada
manusia dan impak terhadap
komuniti jika tidak dihentikan,"
katanya.
SEORANG peserta dlberl peluang mendekatl anak gajah dalam mengenaR kehldupan spesIes halwan tersebut.
